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В Беларуси приоритетным направлением развития экономики является ее экс-
портная ориентация.  
Одна из важнейших задач для экспортно-ориентированных предприятий – это 
поиск новых рынков для реализации своей продукции. 
Рост экспорта ведет к росту валютных поступлений, которые необходимы для 
структурной перестройки экономики, модернизации производства, закупок топлив-
но-сырьевых ресурсов . 
Выбор той или иной формы присутствия Беларуси на конкретном рынке каждой 
страны зависит от таких факторов, как специфика товара, перспективность и особенно-
сти рынка сбыта, доступность инвестиционных ресурсов в случае создания сборочных 
предприятий. Например, потребительские продовольственные и промышленные товары 
целесообразно реализовывать через сети магазинов и торговых центров, в том числе 
фирменных. Сложнотехнические товары часто выгоднее собирать на месте (особенно в 
странах с высокими ввозными пошлинами на готовую продукцию). Наличие сборочных 
производств и сервисных центров в странах реализации товаров не только повышает 
привлекательность товаров, но и часто является необходимым условием сбыта. 
Белорусские предприятия все чаще обращают внимание на такой инструмент, 
как создание сборочных производств белорусской техники на зарубежных рынках 
сбыта. Эта форма работы позволяет преодолеть высокие тарифные барьеры в при-
нимающей стране, так как таможенные пошлины на комплектующие, как правило, 
значительно ниже [2]. 
Приоритетным направлением в международных торгово-экономических отно-
шениях являются страны СНГ. 
Стратегические отношения складываются с Россией, Казахстаном, Азербай-
джаном, Туркменистаном и Украиной. 
Россия, Казахстан, Украина и другие страны СНГ имеют большие доли импорта 
сельскохозяйственной техники. Действуя в интересах национальных производителей, 
государства принимают различные меры по защите внутреннего рынка (повышение 
таможенных ставок ввозных пошлин на отдельные виды техники, ограничение зару-
бежной техники, государственные программы поддержки спроса, субсидирование 
процентной ставки по кредитам на сельскохозяйственную технику и пр.). 
В связи с этим создание сборочных производств сельскохозяйственной техники 
за рубежом является достаточно перспективным направлением. 
Сборочные производства создаются на базе совместных предприятий. 
Усиленную работу в этом направлении ведет ПО «Гомсельмаш». Благодаря 
созданным совместным предприятиям в России, Украине, Казахстане и Китае, 
ПО «Гомсельмаш» за 3 года (2009–2011) отгрузило 5683 машинокомплекта зерно-
уборочной и кормоуборочной техники (таблица). 
Рост объема производства на ПО «Гомсельмаш» создает новые рабочие места, а 
экспорт создаваемой продукции – дополнительные валютные поступления, которые 
так необходимы нашей стране. 
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Из таблицы видно, что ПО «Гомсельмаш» расширил географию внешней тор-
говли машинокомплектами зерноуборочной и кормоуборочной техники на основе 
кооперированных поставок в Украину и Китай.  
Также можно отметить, что Россия постепенно отказывается от машиноком-
плекта зерноуборочной техники модели КЗС-7мк и переходит на более усовершен-
ствованные модели зерноуборочных комбайнов.  
Объем поставок с каждым годом увеличивается, что может свидетельствовать о 
высокой конкурентоспособности выпускаемой продукции ПО «Гомсельмаш». Наи-
больший удельный вес в кооперированных поставках занимает зерноуборочная тех-
ника, что связано со спецификой сельского хозяйства в приведенных странах. 
На сегодняшний день ПО «Гомсельмаш» работает со следующими основными 
предприятиями, где созданы сборочные производства: 
– Российская Федерация – ЗАО СП «Брянсксельмаш», ОАО «Агропромпарк», 
ОАО «Гагаринскремтехпред», ООО «АгроСельхозтехника», ООО «АгроцентрАл-
тай», ЗАО ШМЗ «Кранспецбурмаш»; 
– Украина – ООО «ТД «МТЗ-Беларусь-Украина»; 
– Казахстан – АО «АгромашХолдинг»; 
– Китай – СП ООО «ХарбинЦзинГомель «Предприятие сельскохозяйственного 
машиностроения». 
В настоящее время основным конкурентным преимуществом белорусской сель-
скохозяйственной техники является цена. Учитывая вступление России в ВТО и рез-
кое снижение таможенных ставок ввозных пошлин на сельскохозяйственную техни-
ку, положение белорусских производителей на рынке сельскохозяйственной техники 
может резко ухудшиться. 
Если брать во внимание и те факты, что у сельскохозяйственных производите-
лей на постсоветском пространстве низкая платежеспособность, и государства суб-
сидируют приобретение только отечественной техники, то собранная техника при 
локализации до 50 % белорусскими комплектующими попадает под государствен-
ную программу поддержки сельхозпроизводителей. 
Обеспечение постоянного присутствия на рынке необходимо для завоевания 
рынка и его удержания. 
Создавая сборочные производства, белорусские предприятия могут не только 
удержать, но и открыть новые рынки сбыта производимой сельскохозяйственной 
техники. 
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